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Contexto:   A   confusão   aguda   e   o   delirium   são   fenómenos   frequentes,   sobretudo   nos   idosos   internados   em   serviços   de  
internamento   agudo   não   psiquiátricos.   No   entanto,   em   Portugal,   são   escassos   os   instrumentos   psicométricos   validados  
???? ???????????? ???? ????????????? ??? ????????? ???????????????????? ????????? ?? ???????? ??Confusion  Assessment  Method   (CAM)  
para   a   população  portuguesa.  Método:   Estudo  metodológico  para   aferição  das  propriedades  psicométricas   do   algoritmo  de  
??????????????????????????????????????????? ????????®  como  gold  standard??????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ??????? ?????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????




?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????delirium.  Nos  casos  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Neecham.
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Contexto:   la   confusión   aguda   y   el   delirium   son   fenómenos  
????????????????????????????????????????????????????????????????
internamiento  agudo  no  psiquiátricas.  Sin  embargo,  en  Portugal,  
son  escasos   los   instrumentos  psicométricos  validados  que  sirvan  
??? ?????? ????? ??????????? ?????? ???? ?????????? ??? ??? ?????????
????????? ??????????? ????????? ?? ???????? ??? ?????????? ???????????
Method   (CAM)   para   la   población   portuguesa.   Método:   estudio  
metodológico   para   examinar   las   propiedades   psicométricas   del  
algoritmo  de  diagnóstico  del  CAM,  usando  los  criterios  del  DSM-­
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
ha  traducido  mediante  un  proceso  de  traducción  y  retrotraducción.  
???????????? ??? ????????? ?? ???? ???????????? ??????????????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
observado   respectivamente  una   sensibilidad  del   67%   (en   ambos  
???????? ???? ????????????? ???? ???? ?? ????? ??? ?????? ???????????
????????????? ???? ?? ?????? ?? ??? ?????? ??????????????????????? ????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???????????????? ??? ????????????? ?????????????????
fue   del   100%.   Conclusiones:   el   CAM   es   un   instrumento   con  
????????????????????????????????????????????? ???????????????????
la  detección  del  delirium.  En  los  casos  de  confusión  aguda  el  CAM  
????? ??????????? ???? ??????????? ?? ??? ????? ????????????? ???? ???
Escala  de  Confusión  NeeCham.
Palabras  clave:  confusión;;  delirium;;  estudio  de  validación;;  
Portugal.
Background:  Acute  confusion  and  delirium  are  common  phenomena,  
??????????? ??? ???????? ??????? ????????????? ??? ???????????????? ??????
wards.   However,   in   Portugal   there   are   few   validated   psychometric  
instruments   that   can   help   to   identify   these   conditions   in   a   clinical  
????????? ??????????? ??? ?????????? ???? ????????? ???? ??????????
Assessment  Method  (CAM)  for  the  Portuguese  population.  Method:  
Methodological   study   to   evaluate   the   psychometric   properties   of  
???? ???? ??????????? ??????????? ?????? ?????????®   criteria   as   the  
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ???? ???? ???? ??????????? ?????? ?? ???????????? ????
????????????????? ??????????? ????????? ??? ?????? ??? ???? ?????????????
???????????? ?????? ???? ?????????? ???? ???????? ???????? ???????? ????
results  observed  were:   values   for   sensitivity  –  67%   (in  both   cases);;  
??????? ???? ??????????? ?? ???? ???? ????? ??????? ???? ????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
with  the  NeeCham  Confusion  Scale  and  concurrent  validity  with  DSM-­
?????®??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
and  is  easy  to  use  for  delirium  screening.  In  cases  of  acute  confusion  
the  CAM  should  be  used  prudently,  and  should  be  complemented  by  
the  NeeCham  Confusion  Scale.
Keywords:  confusion;;  delirium;;  validation  study;;  Portugal.
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Introdução
?? ?????? ?delirium”,   de   acordo   com   a   literatura  
psiquiátrica   atual   (da   corrente   norte-­americana)  
(American   Psychiatric   Association   -­   American  
???????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ??? ???????????? ????????????? ????
uma  redução  da  perceção  do  ambiente)  acompanhada  
por   uma   alteração   na   cognição   (que   pode   incluir  
diminuição  da  memória,  desorientação  ou  perturbação  
??? ??????????? ???? ???? ????? ???? ?????????? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????
além  disso,  o  desenvolvimento  da  perturbação  ocorre  
????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????
Ainda   que   o   delirium   se   apresente   como   uma  
entidade   nosológica   muito   frequente,   com   taxas  




números  na  ordem  dos  76%  de  casos  de  delirium  não  
diagnosticados  (Han  et  al???????????????????????????
de  Portugal,  o  diagnóstico  de  delirium  apenas  pode  
???? ?????????? ???????? ???? ?????????? ?????????????
pelo   Diagnostic   and   Statistical   Manual   of   Mental  
Disorders? ???????????®? ??? ????? ?????????????
Internacional  das  Doenças  (CID)-­10®,   visto  que  não  
existe   qualquer   instrumento   psicométrico   validado  
que  permita  o  rastreio  e/ou  diagnóstico  de  delirium.
Sendo   claro   que   a   análise   dos   processos   de   saúde/
doença  no  contexto  da  Saúde  Mental  e  Psiquiatria  é  
??????????????????????  e  que  o  conceito  em  estudo  
(delirium)   se   constitui   como   um   problema   grave,  
?????????? ?????? ???? ???????? ??????? ????????????
?????????? ?? ???????????? ??? ????????? ?? ???????? ????? ??
população  portuguesa  um  instrumento  psicométrico  
que  permitisse  o  rastreio  e/ou  diagnóstico  de  delirium  
???????????? ?????????????????????????? ??? ???????
???? ? ??? ?????????????? ??? ??????????????? ??????
????????? ??????????? ???? ??? ????????? ????? ????
??????????? ??????
Analisando  os  instrumentos  existentes  para  o  rastreio/
diagnóstico   do   delirium   e/ou   da   confusão   aguda,  
????????? ???????????? ????????? ?Confusion  Assessment  
Method  (CAM)  para  a  população  portuguesa,  por  este  
se   tratar   de   um   instrumento   robusto   e   facilmente  
??????????  (Adamis  et  al????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ??????????????????????? ??????et  
al??? ??????? ?????????? ????? ?????????? ??? delirium.  
??????????????????????????????????????????????????????
de   Confusão  NeeCham? ?????????? ?? ????????? ????? ??
?????????? ??????????? ???????? ?????? ??????? ?????? ??
????????????????
Quadro teórico
No   presente   estudo   foi   considerado   que   o   delirium  
e   a   confusão   aguda   se   tratam   de   conceitos   com  
???????????????? ??????????????? ???? ???????????? ????
apenas   porque   o   primeiro   corresponde   a   um  
diagnóstico  médico  e  o  segundo  a  um  diagnóstico  de  
??????????? ??????????????????????? ??????????? ???????
mas  também  porque  a  literatura  aponta  para  a  confusão  
aguda  enquanto  conceito  mais  amplo,  dentro  do  qual  
se  enquadra  o  delirium????????????????????????et  al.,  
??????? ???? ?? é   sugerido   que   todas   as   pessoas   com  
delirium  t?m  também  confusão  aguda,  mas  nem  todas  
as  pessoas  com  confusão  aguda  t?m  delirium  (Ibidem).
?????????????? ???? ????????????? ??? ?????????? ???
confusão  aguda  e  do  delirium,  estes  foram  analisados  
??????????????????? ??????????????????????? ???????????
consultada   trata   ambos   os   conceitos   como   se   de  
?????? ??? ??? ??????????? ???? ?? ???? ?????????? ????
revisão  sistemática  da   literatura  (através  de  pesquisa  
em  bases  de  dados  nacionais  e  internacionais  online  
?? ??????? ?????? ????? ?? ????? ?? ?? ??? ???????????? ???
Escolas   de   Enfermagem)   que   pretendia   analisar   as  
propriedades   psicométricas   evidenciadas   pelo   CAM  
(instrumento  psicométrico  a  validar)  e  pela  Escala  de  
Confusão  NeeCham  (único  instrumento  de  avaliação  
da   confusão   aguda   validado   para   a   população  
portuguesa)??????????????????????????????????????
??? ???????? ???? ???????? ???? ????????? ?? ???????????
do   CAM,   importa   destacar   o   estudo   de   criação   e  
???????????????????????????????????????????????????????
et   al?? ???????? ?????? ???????? ?? ???? ??????????? ???
diagnóstico)   foi   testado   num   serviço   de   Medicina  
Interna   e   num  Centro   de   Avaliação  Geriátrica,   e   foi  
apresentado   como   tendo   uma   sensibilidade   entre  
???? ?? ?????? ?????????????? ?????? ???? ?? ????? ??????
?????????? ????????? ?????? ???? ?? ????? ?????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????
observadores  com  valores  de  k  ?????????????????
??????????? ??????? ???????? ??????????? ??? ???? ????
?????????? ?? ???? ?? ????????? ??? ????????? ?????????
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emergiram  mais  duas  questões  de  investigação:  qual  é  
a  relação  existente  entre  o  delirium  e  confusão  aguda,  
?? ??? ??????????????? ????????????????? ???? ????????
idosas   internadas,  no  contexto  de  Portugal?;;  qual  é  a  
relação  existente  entre  o  delirium  e  confusão  aguda,  e  
??????????????????????????????????????????????????????????
no  contexto  de  Portugal?
??? ????? ?? ????????? ?? ????????? ??? ????????? ??
validação  do  CAM  para  a  população  portuguesa  optou-­
se  por  um  desenho  de   investigação  quantitativa,  do  
tipo   metodológico   transversal,   sendo   algumas   das  
variáveis  em  estudo  tratadas  em  termos  descritivos  e  
correlacionais.  
????????????????????????????????????????????????????
população  portuguesa  (Figura  1)  optou-­se  por  seguir  
um  modelo  genérico  de  tradução  do  instrumento  para  
?????????? ??? ?????????????? ??? ?????????????? ????? ??
??????? ??? ????????? ???? ?? ???? ?????????? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ??? ???? ??????? ??? ???? ?????????? ?????
?????????????????????????????????? ????????????????????
do   instrumento   como   se   tratando   de   uma   terceira  
????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
Essa   mesma   versão   foi   enviada   a   um   professor   de  
??????? ?????????????????? ??????????????? ???? ????????? ??
?????????????? ?????????????? ????????????À  posteriori,  
?? ??????? ?????????? ???? ???????? à   principal   autora   do  
CAM  para  proceder  à  validação  do  instrumento,  sendo  
que  esta  não  sugeriu  qualquer  alteração.
?????????????? ?? ????????? ??? ????????????? ??????????????
?????? ?? ??????? ????????? ?? ??????????????? ??? ?????
???????????? ?? ??????????? ???? ?????????? ????????????
?????????? ????? ??????????? ??????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????à?????????????
????????????????????????????????????????????
???? ???????? ????? ??? ??????? ???????? et   al?? ????????




???????? ?????? ?????????? ???? ??? ??????????? ??? ??????
da   sensibilidade   apresentaram   relação   direta   com   o  
treino   do   observador   na   aplicação   do   instrumento  
?????et  al???????????????????????????????????????????????
obtidos   quando   a   aplicação   do   instrumento   é   feita  
por  médicos  são  superiores  aos  obtidos  quando  este  
??????????????????????????? ??????????et  al??? ??????
????????et  al?????????????????? ???et  al?????????
?????????????? ?? ??????? ??? ????????? NeeCham,  
instrumento  psicométrico  para  avaliação  da  confusão  
aguda,   as   propriedades   psicométricas   analisadas  
???????? ????? ??? ?????????? ???????????? ?????????????
???????? ?? ??????? ?????? ??? ???? ? ?????????? ??????????
?????? ?? ??? ???? ???????? ?????? ?? ????????? ???????
concordância   entre   observadores   com   valores   de   k  
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????et  al??????????????????????????et  al.,  
??????? ???????????????????????????????????????????????
são   apresentados,   pois   partem  da   comparação   entre  
??????????????????????????????????????????????????????
e  o  delirium?????????????????????????????? ????????®).  
              
Metodologia
?? ????????? ??????? ????????? ??? ??? ????????? ???
??????????????????????????? ? ???????? ????? ?? ????????
?? ???????????? ???????????????????????????????????????
contexto  de  Portugal,  pelo  que  a  principal  questão  de  
investigação   foi:  quais  as  propriedades  psicométricas  
apresentadas  pelo  CAM  numa  amostra  portuguesa  de  
pessoas  idosas?  Adicionalmente  a  esta  questão  central  
??????????????????????????????????????????????????????
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??? ??????????? ??? ????????? ??? ?????????????? ?????
?????? ?????????? ?? ????????? ??? ????? ????????? ?????
???? ??????????? ??? ???? ?????????? ?????????? ?????? ???
consideração  a  extrema  simplicidade  do  instrumento  
e   dos   conceitos   envolvidos   no   mesmo.   Quanto   ao  
processo   de   validação   do   CAM   para   a   população  
portuguesa,   desde   logo   importa   destacar   que   se  
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
com   quatro   critérios),   na   medida   em   que   apenas  
os   quatro   primeiros   critérios   da   versão   integral   do  
instrumento   permitem   o   rastreio   ou   diagnóstico  
??? ????????? ??? ????????? ??? delirium.   Para   além  
disso,   o   CAM   foi   validado   nos   seus   dois   métodos  






????????? ???????? ??????????? ??? ?????? ??????? ???
?????? ??? ????????? delirium?? ?? ??????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????? ???????? ??? ???????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????
De   modo   a   proceder   à   validação   do   CAM,   foram  
??????????? ??????????? ?? ??????????? ?????? ???????
idosas   internadas   num   Hospital   Central,   tendo   sido  
?????????? ?? ???????? ??? ??????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????
critérios   de   inclusão   (internamento   em   serviço   que  
?????? ??????????? ?? ??????????? ??? ???????? ???????????
??? ???????? ????? ?????????? ????? ?? ??????????? ???
estudo  pela  pessoa  internada  ou  pelo  seu  responsável  
??????? ?????? ?????? ??? ????????? ?? ??? ?????? ?? ??????????
de   exclusão   (score   igual   ou   inferior   a   oito   na   Escala  
de   Coma   de   Glasgow;;   presença   de   afasia;;   psicose  
grave;;  atividade  delirante  grave;;  agitação  psicomotora;;  
????????? ??? ???????????? ??? ??????? ??? ?????????????
no  estudo  por  parte  da  pessoa   internada  ou  do   seu  
????????????????????????????????????????????????????????
de  colheita  de  dados,  dos  serviços  de  Medicina  Interna,  
????????????????????????????????????????????????????
(UCI)   Polivalentes   e   Psiquiatria,   já   que   estes   são   os  
serviços  que,  de  acordo  com  a  literatura,  apresentam  
???? ?????? ???????????? ??? delirium   e/ou   confusão  
aguda   (Inouye   et   al??? ?????? ??????? ?????? ?? ?????????
??????? ??????? ??? ????? ??? ???????? ??? ???????????? ??
opção   relacionou-­se   com   a   tentativa   de   perceber   se  
o   CAM   se   tratava,   efetivamente,   de   um   instrumento  
?????? ??? ??????????? ?? ????????? ??? delirium   em  
pessoas   com   patologia   mental   (considerando   que,  
segundo  a   literatura,  esses  casos  estão  na  origem  de  
grande  parte  dos  resultados  falsos  positivos  obtidos  na  
aplicação  do  CAM)  (Inouye  et  al?????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ??????????? ???????????????? ????????? ??? ?????
?????????????????????gold  standard  para  aferição  das  
propriedades  psicométricas  do  CAM  para  a  população  
??????????? ?????? ??? ?????????? ??? ?????????®   para  
o   diagnóstico   de  delirium.   Na   recolha   de   dados,   o  
???????? ?????????????????????????????????????????
uma   avaliação   cognitiva   breve   (Mini   Mental   State  
Examination????????? ??????????à  priori,   tal   como  
???????????? ????? ?????????? ??????? ??? ????????????
???????????????
????????  –    Entrevista  de  Colheita  de  Dados
Entrevista  de  Colheita  de  Dados
Parte  1 Parte  2 Parte  3
???????????????????????????????????????????????????????
idade,  escolaridade  e  estado  civil)  
???????????????????????????????????????????????????????
de  internamento,  patologia  principal,  outras  patologias,  





?????????????????????????®  para  o  
diagnóstico  de  delirium
????????????????North  American  Nursing  
Diagnosis  Association  (NANDA)  
International  para  avaliação  da  confusão  
aguda
No   estudo   de   validação   do   CAM   as   propriedades  
psicométricas   avaliadas   foram   a   sensibilidade,  
???????????????????????????????????????????????????????
likelihood  ratios??????????????????????????????????????
do   instrumento   por   comparação   com   os   critérios  
??? ?????????®   para   o   diagnóstico   de   delirium  
(bem   como   aferição   da   validade   concorrente  
com   estes   critérios).   Foi   ainda   avaliada   a   validade  
convergente   do   instrumento   por   comparação   com  
a   Escala   de   Confusão   NeeCham   e   a   concordância  
entre   observadores   (neste   caso,   recorrendo   a   uma  
?????? ??? ???????? ????????? ???? ??? ???????? ?? ??????




Ao   longo   da   investigação   foram   respeitados   os  
??????????? ??????? ???? ?????? ???????? ?????????
trabalho  do  género.  Assim:  o  trabalho  de  investigação  
que  serviu  de  suporte  ao  presente  artigo  foi  aprovado  
na  reunião  da  Comissão  de  Ética  do  hospital  onde  foi  
??????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ????????? ????? ?? ??????????? ??? ????????? ???
dados   por   parte   da  Comissão   Executiva   do  hospital  
e   dos   diretores   dos   serviços   onde   foi   requerida  
???????????? ????????????? ??????????????????????? ??????
???????????? ??????? ???? ???????? ???? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
todos  os   idosos  que  participaram  no  estudo   (ou  os  
responsáveis   legais)   assinaram   o   consentimento  
informado   e   tiveram   acesso   à   leitura   da   carta  
??????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????
inconvenientes  para  os   idosos  e  responsáveis   legais.  
Foram   ainda   informados   todos   os   intervenientes  
sobre   a   possibilidade   de   desistirem   da   participação  
no  estudo  a  qualquer  momento,   sem  que  desse  ato  
resultasse   qualquer   alteração   no   seu   tratamento  
???? ?????? ???? ????????????? ??? ??????? ??? ????? ???
colheita  de  dados,  foi  fornecido  um  contacto  a  todos  
os   participantes   (e/ou   responsáveis   legais)   para   a  
eventualidade  de  quererem  aceder  aos  resultados  do  
estudo.  Foi  ainda  fornecido  o  relatório  da  investigação  
ao  hospital  onde  decorreu  a  colheita  de  dados.  
?? ???????? ?? ??????????? ???? ?????? ???? ?????????? ????
recurso   ao   Statistic   Package   Social   for   the   Social  
Sciences®   (SPSS®)   Versão   17.0,   tendo   a   análise  
???????????? ????? ?????????? ???? ???????? ?? ????????????
??????????? ?? ???????????? ???????????????? ?????????????
???????????? ??? ??????? ??? ??????????? ????????????
???? ?????? ????????????????? ??? ??????? ????????????? t  
de   Student?? ?????? ?? ??????????? ??? ??????????? ???
Pearson,  bem  como  os  testes  não  paramétricos  Qui-­
Quadrado  e  teste  de  associação  Phi.
Resultados




um  número  médio  de  10,76  medicamentos  prescritos  
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ??????? ?????? ??????? ???? ????????
entrevistadas   estavam   internadas   no   serviço   de  
?????????????????????????????????????? ????????????????
????? ??? ????????? ????????????? ?????? ?? ??? ?????????
????????????? ??????? ??????? ????? ???? ??????????????
apresentavam   antecedentes   de   estados   confusionais  
agudos;;   a  medicação  mais   frequentemente   prescrita  
?????????? ??? ?????? ?????????????? ????? ?? ????????
???????? ????????? ??????? ?????? ??????? ??? ????????
????????????????????????????????????
A   somar   a   estes   dados,   importa   ainda   ressalvar   os  
???????? ??? ???????????? ??? delirium   obtidos,   que  
??????????????????????????????????????????????????????
de   diagnóstico   de   delirium? ??? ?????????®),   os  
????? ??????????? ???????? ??? ??????? ?????????? ???
?????????? ??? ?????? ?? ??? ??? ??????????? ???????? ???
???????????????????????????????? ????????????????????
????????? ??????? ??? ???????? ??? ???????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????
(avaliação  através  da  Escala  de  Confusão  NeeCham).
Para   aferição   das   propriedades   psicométricas   do  
algoritmo   do   CAM   foram   criadas   duas   tabelas   de  
????????????? ???? ???????????????? ???? ????????
??? ???? ???? ???? ??????? ????????? ?? ??????? ?? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????
comparados  com  o  gold  standard.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Estado  de  Doença  Atual  (DSM-­IV-­TR®)
Resultados  do  CAM Delirium  Presente Delirium  Ausente
Delirium  Presente ? 6
Delirium  Ausente 1 ??
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Estado  de  Doença  Atual  (DSM-­IV-­TR®)
Resultados  do  CAM Delirium  Presente Delirium  Ausente
Delirium  Presente ? ?
Delirium  Ausente 1 ??
????????? ??????? ?????? ???? ????????? ??????? ?? ??????????
das   propriedades   psicométricas   do   algoritmo   do  
CAM,   destacando-­se   os   valores   elevados   obtidos   na  
??????????????????????????????????????????????????????
likelihood   ratios?? ?? ???????? ?????? ??? ????????????
????????????
?????????–  Propriedades  Psicométricas  do  Algoritmo  do  CAM
CAM  (Método  Sensível) ??????????????????????
Sensibilidade 0,67 0,67
????????????? ???? ????
Valor  Preditivo  Positivo ???? ????
Valor  Preditivo  Negativo ???? ????
Likelihood  Ratio  Positivo 11,17 ?????
Likelihood  Ratio  Negativo ???? ????
????????????? ???? ????
Quanto  à  avaliação  da  validade  convergente  do  CAM,  
???????????? ?? ??????????? ??? ??????????? ?????????????
???????????????????????????????????delirium  presente  
ou   ausente   no   que   concerne   aos   scores   obtidos  
quando   avaliadas   através   da   Escala   de   Confusão  
NeeCham???????????????????t??????????????????????
??????????????????t??????????????????????????????
?? ????????? ???????????? ???????????? ?? ??????????? ???
??????????? ????????????? ?????????????? ?????? ??? ????????
com  delirium  presente  ou  ausente  no  que  concerne  
aos   scores   obtidos   quando   avaliadas   através   dos  
critérios  de  diagnóstico  de  delirium?????????????®  
??????????????????X2???????? ? ??? ???????? ??????
???????????X2???????? ?? ??? ?????????? ??? ????? ???
???????? ?????? ?? ??????? ????????? ??? ?????????? ???
???????????????????????????????®  para  o  diagnóstico  
de  delirium?????????????????????????? ?? ??????????????
????????? ????????? ????????? ????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????? ??????
?????????? ??? ?????????? ??? ???? ?? ??? ?????????? ???




No  que  concerne  à  concordância  entre  observadores  
????????????? ??????? ?? ??????????????? ?? ?????????
do  CAM,  um  resultado  de  k????????????????????????
??????? ?????????? ??? ?????????? ??? ????????? ????
?????????????????????? ?????????? ????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????
k  visto  que  as  variáveis  representativas  dos  resultados  
obtidos   pelos   dois   observadores   foram   constantes  
??????????????????????delirium  presente).
Quanto  à  análise  descritiva  e  correlacional  de  algumas  
variáveis   em   estudo,   e   começando   por   apresentar  
??? ??????????? ?????????? ?? ???????????? ???????????? ??????
o  CAM   (delirium)   e   as   variáveis   em  estudo,   apenas  
?????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????delirium  em  pessoas  
???????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ??delirium  (mediante  avaliação  
???? ?? ??????? ?????????? ??? ?????????? ??? ?????
em   pessoas   com   doença   do   aparelho   circulatório  
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
CAM  (Método  Sensível) ??????????????????????
X2 p ? p X2 p ? p
??????????????? ???? ????? ???? ????? ???? ????? ???? ?????
Doença  Aparelho  Circulatório ???? 0,17 -­-­-­-­-­-­-­ -­-­-­-­-­-­-­ ???? ????? ???? 0,017
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??????? ?? ???????????? ???????????? ?????? ?? ??????? ???
Confusão  NeeCham   (confusão   aguda)   e   as   variáveis  
??? ???????? ???????????? ?? ????????? ??? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
presente   ou   ausente,   e   entre   a   presença   ou   a  
?????????????????????????????????????????????????
do   aparelho   genitourinário,   ou   que   se   encontrem  
a   tomar   medicação   para   o   aparelho   respiratório,  
locomotor,  ligada  à  nutrição,  ou  corretivos  da  volemia  
?? ???? ??????????? ???????????????????? ????????????
?????? ?? ??????????? ??? ???????????????????? ?????????




??? ?????????? ?? ????????? ?? ??????????? ??? ??? ???????
???????????? ????????? ?? ?????????? ??? ????????????
de   delirium?? ?? ??????????? ????? ???????? ??? ????
participantes   levou   à   necessidade   de   colheita   de  
???????????????? ?????????????????????????????????
(sendo  os  casos  de  delirium  mais  comuns  em  pós-­
operatório);;   a   amostra   selecionada   para   avaliação  
da   concordância   entre   observadores   foi   algo  
?????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ???????? ???? ?????????? ???????? ???
scores   do   CAM   resultam   numa   variável   nominal,   o  
???? ?????? ??? ??????????????? ??? ??????????? ??? ???????
paramétricos.  
Passando   para   a   interpretação   dos   resultados  
do   estudo,   foram   comparadas   as   propriedades  
?????????????? ???????? ???? ??????? ??????????
de   pontuação   do   CAM)   com   aquelas   que   foram  
????????????????????????????????????????????????????
do  CAM  (em  que  este  foi,  também,  usado  no  método  
???????????? ???????? ???? et   al?? ???????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????–  Comparação  das  Propriedades  Psicométricas  do  CAM  em  Diferentes  Estudos
Estudo  Atual Inouye  et  al.,  1990
González  et  al.,  
2004
Laurila  et  al.,  
2002
Fabbri  et  al.,  
2001
Sensibilidade 67% ??????? ??? ?????? ?????
????????????? ??? ?????? 100% ?????? ?????
Valor  Preditivo  Positivo ??? ?????? 100% ?????? ?????
Valor  Preditivo  Negativo ??? ??????? ??? ?????? ?????
Likelihood  Ratio  Positivo ???? ???????? -­-­-­-­-­-­-­ ???? -­-­-­-­-­-­-­
Likelihood  Ratio  Negativo ???? -­-­-­-­-­-­-­ -­-­-­-­-­-­-­ ???? -­-­-­-­-­-­-­
?????????????????????????????????k) -­-­-­-­-­-­-­ ???? ???? -­-­-­-­-­-­-­ 0,70
??????????? ?? ??????????????? ??????????? ???? ???
resultados   obtidos   são   inferiores   aos   dos   outros  
estudos  de  validação,  o  que  pode  ser  explicado  pela  
?????????????????????????????? ???????????????????????
os   resultados   obtidos   são   positivos,   e   de   acordo  
com   os   restantes   estudos,   destacando-­se   aqui,   pela  
????????????????????????????????????????????????????????
et  al?? ??????????????? ??? ?????????????????????????????
resultados  obtidos   foram  bastante  negativos,  apenas  
?????????????????????????????????????????????????et  al.  
??????????? ???????? ???? ??????????????????????????????
???????????????????????????? ????? ?????????????????????
do  obtido  nos  outros  estudos  de  validação.  Quanto  ao  
likelihood   ratio   positivo,   este   foi  muito  bom,   assim  
como  o  likelihood  ratio???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????et  
al??????????????? ????????????????????????????????????
????????? ????????? ?? ????????????? ?????? ?????????????
(valor   de   k?? ??? ??????? ????????? ??? ?????????? ???
CAM   mas,   mesmo   considerando   a   impossibilidade  
??? ?????????? ??? ??????? ?????????? ??? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
obtidos  pelos  observadores,  estando  estes  de  acordo  
com  os  apresentados  em  outros  estudos  de  validação.
Quanto  à  relação  entre  o  CAM  e  a  Escala  de  Confusão  
NeeCham?? ???????????? ???? ?? ???????? ??? delirium  
é   muito   mais   frequente   nos   casos   mais   graves   de  
confusão   aguda,   tal   como   é   defendido   por   alguns  
autores,   que   consideram   o   delirium   como   um  
estádio  terminal  de  confusão,  um  subtipo  mais  grave  
??????????????????????????????????????????????????????
o  conceito  de  confusão  aguda  é  mais  amplo  do  que  
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o   conceito   de   delirium? ????????? ????? ???? ????? et  
al??? ??????? ????? ???? ?????? ??? ???????? ?????????????
pelo   CAM   com   delirium   presente   são   também  
????????????? ????? ??????? ??? ????????? NeeCham  
com   confusão   aguda   presente.   Porém,   o   contrário  
????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????
forma  intercambiável,  devendo  estes  ser  aplicados  de  
acordo  com  cada  caso  concreto.
?????????????? ??????????? ?????????????????? ???????????
que   em   ambos   os   métodos   de   pontuação   do   CAM  
existe  um  caso   falso  negativo.  Quanto  ao   resultados  
falsos   positivos,   foram   encontrados   seis   casos   no  
??????? ????????? ??? ??????????? ?? ????? ?????? ???
??????????????????????????????
????? ?????? ?? ??????????? ?? ??????? ????????? ???
pontuação   do   CAM   com   o   gold   standard,? ????????
??? ???? ????? ???? ?? ??????? ?????????? ????? ?????? ???




??? ????????? ????????? ??????????? ?? ???????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????
?????®.
??? ????????? ??????????? ? ?????? ?????? ???????????????
contrariamente   ao  que   sugere   a   autora  principal  do  
????????????? ?????? ? ?????? ?????????????? ?? ??? ?
???????????????????????????????????????????????????????
em  separado  não  apresenta,  no  presente  estudo,  uma  





?? ??????????? ??? ??????? ??? ?????????? ??? ???? ???? ??
????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ?????????? ???? ??????????? ????????
na   análise   descritiva   e   correlacional   de   algumas  
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????delirium,  os  resultados  obtidos  são  
inferiores   aos   que   são   apresentados   pela   American  
???????????? ???????????? ???????? ??????? ???? ????????
???? ?????? ??????????? ?? delirium,   os   resultados  
???????? ???? ??? ??????????????? ?????????????????
???? ???????? ???? ??????????? ????????????? ???? ??
delirium   (avaliado   pelo   CAM)   em   pessoas   idosas  
internadas.   No   entanto,   a   idade   tem   uma   relação  
inversamente   proporcional   com   a   confusão   aguda  
avaliada  pela  Escala  de  Confusão  NeeCham???????????
a   idades   superiores   correspondem   scores   inferiores  
na   escala,   indo   de   encontro   aos   resultados   obtidos  
aquando  do  estudo  de  validação  do  instrumento  para  
?? ?????????? ??????????? ???????? ?????? ??????? ??????
?? ????????? ??????? ??? ????????? ??????????? ???????
refere  que  a  confusão  aguda  tem  também  relação  com  





CAM,  que  é  mais  frequente  a  presença  de  delirium  em  
pessoas  que  apresentem,  como  motivo  de  admissão  
ao  internamento,  patologia  do  aparelho  circulatório.  
Este  dado  vai  de  encontro  ao  que  refere  a  literatura,  
que   considera   o   delirium   como   uma   complicação  
major   em   pessoas   idosas   que   tenham   tido,   por  
????????? ??? ???? ??????? ???????? ?? ????????????
???????
Conclusão
??????????? ??? ??????????? ????????? ??????????? ???? ??
CAM  é  um  instrumento  com  uma  boa  sensibilidade,  
???????????????????????????? ????????????????????????
????????????? ???delirium,   podendo   ser   preenchido  
??? ?????? ??? ??? ?? ????? ???????? ???? ???????????
????????????? ????????? ??????????? ??????? ??? ????
?????????? ?????????? ???? ???? ???????? ??? ??? ?? ???
??????????????? ?????????? ??????????? ???? ????????
???????????????????????????????????????????®  para  
o   diagnóstico   de   delirium?? ?? ????????????? ???? ??
Escala  de  Confusão  NeeCham,  mas  não  se  trata  de  um  
instrumento   indicado   para   a   avaliação   da   confusão  
aguda,  mas  antes  do  delirium.  Assim,  o  CAM  deve  ser  
????????????????????????????????????????????delirium.  
???? ?????? ?????? ??????????? ?? ??????????? ?????? ??
patologia   do   aparelho   circulatório   e   o   delirium  
?????????? ?????????? ???? ?? ??????? ?????????? ???
pontuação   do   CAM).   Existe   ainda   associação   entre  
a   idade   e   a   confusão   aguda,   e   entre   a   patologia   do  
aparelho   genitourinário   e   a   confusão   aguda,   assim  
como   associação   entre   a   confusão   aguda   e   a   toma  
de   medicamentos   para   o   aparelho   respiratório,  
????????????? ???? ???? ???????????? ?? ??????????? ???
???????? ?? ???? ??????????? ??????????????? ????? ??????
??????????? ???? ???????? ???????? ?????? ?? ?????????
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aguda   e   a   toma   de   medicamentos   para   o   aparelho  
locomotor.  
Analisando   a   relevância  do  estudo  para   a  prática  de  
Enfermagem   pode   destacar-­se,   desde   logo,   o   facto  
de   este   ter   permitido   a   validação   para   a   população  
portuguesa   de   um   instrumento   psicométrico   de  
rastreio   de   delirium? ?????????? ????? ????????????
principalmente,  em  serviços  de  internamento  agudo  
não   psiquiátricos)   e,   consequentemente,   de   alguns  
casos  de  confusão  aguda.  No  caso  do  delirium,  ainda  
???? ????? ???? ????? ??? ???????????? ??? ????????????
é   fundamental   o   papel   do   enfermeiro   no   rastreio  
desta  entidade  nosológica  e  na  sua  referenciação  ao  
?????????????????delirium??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
sobretudo,   dar   um   contributo   para   uma   maior  
???????????????????????????????????????????????????????
adequada  de  instrumentos  psicométricos  e  à  análise  
da  confusão  aguda  e  do  delirium.
????? ???????? ??? ????????????? ??????? ? ?????? ?????????
mais   estudos   com  o  CAM   (sobretudo   com   a   versão  
????????? ??? ?????????????? ????? ????????? ??? ?????
se   trata,   de   facto,   de   um   instrumento   com   boas  
propriedades   psicométricas   para   ser   aplicado   na  
população  portuguesa.  
A   autora   principal   do   instrumento   refere   ainda   a  
hipótese   de   cotar   o  mesmo,   numa   escala   global   de  
????? ?? ?????? ?????? ????????? ?????? ? ????????? ????????
estas   cotações,   de   forma   a   que   o   instrumento  
?????? ????????? ????? ????? ??? ????????? ??? ?????????







???????? ?? ??????? ???? ????? ??????? ?? ????????? ???????? ?? ???????
of   current   evidence.   Aging   &   Mental   Health   [Em   linha].   Vol.  




????????? ???????????? ???????????? ??????? ?? DSM-­IV-­TR:  
manual  de  diagnósticos  e  estatística  das  perturbações  mentais.  
?????????????????? ?????
?????? ?? ??? ???????? ?? ??? ??????????? ? ?????? ? ????????






of   the  portuguese  version  of   the  confusion  assessment  method  




?????????? ??? ???? ????? ??????? ?? ??????????? ???? ?????????? ???
delirium   in   general   hospitals:   adaptation   of   the   confusion  
assessment  method.  Psychosomatics???????????????????????????????






????? ???? ??? ???? ????? ??????? ?? ????????? ??? ?????? ??????????
department  patients:  recognition,  risk  factors,  and  psychomotor  
subtypes.   Academic   Emergency   Medicine   [Em   linha].   Vol.  





?? ???????????? ??? ????????? ??? ???? ?????????? ?? ??????????? ??????





???????? ??????? ??? ???? ????? ??????? ?? ??????????? ??????????? ????
confusion   assessment   method.   A   new   method   for   detection  
of   delirium.   Annals   of   Internal   Medicine   [Em   linha].   Vol.  




???????????????????????????The  confusion  assessment  method  







??????????? ??????? ???????? ?????????? ??????? ?? ???????????
of   acute   confusion   using   the   neecham   confusion   scale.  Nordic  
Journal   of   Nursing   Research   &   Clinical   Studies   [Em   linha].  
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the  diagnostics  of  delirium  among  aged  hospital  patients:  would  
it   serve   better   in   screening   than   as   a   diagnostic   instrument?.  
International   Journal   of   Geriatric   Psychiatry   [Em   linha].   Vol.  




????????? ?????? ????????????? ??????? ??O   doente   idoso   com  
????????????????????????????????.  ????????????????????
????????? ????? ???? ????? ??????? ?? ????????????? ??????????? ???
???? ??????? ???????????? ??? ???? ???????? ?????????? ??????? BMC  
Psychiatry????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????? ????? ??????? ??????? ?? ????????? ?????? ??? ???????
??????????????? ?????????? ????????? ?? ?????????? ??? ??????? ???
????????? ????????? ??????? ?????????? ??? ????????? ??? ??????
da   Universidade   Católica   Portuguesa   –   Porto.   Dissertação   de  
Mestrado.
??????? ????????????????????? ????????????????????????????????
e  adaptação  cultural  da  escala  de  confusão  neecham.  Revista  de  
Enfermagem   Referência? ???? ???????? ?????? ????? ??? ??? ???????????
??????????????????????????????????????? ??? ???????????????
???????????? ???????????????????????????????? ?
????????????????? ???? ????? ??????????????? ?????????? ???????????
instruments:   clinical   versus   research  usability.   Applied  Nursing  
Research? ???? ???????? ????? ???? ??? ??? ??? ??????? ?????????? ??? ?????












?????? ???????? ??? ???? ????? ??????? ?? ????? ????? ???????? ?????
delirium?:  value  of  bedside  instruments.  Journal  of  the  American  
Medical   Association? ???? ???????? ????? ????? ??? ??? ??? ????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?
